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Se~or Doctor /
CESAR GAVIRIA TRUJILlO ~
Ministro de Gobierno
E. S.'. D[
Asunto: REFO~A CONSTITUCIONAL
Señor Ministro:
¡¡
Como complemento de la propuesta que tiv1mos el agrado de presentar
mediante nota entregada en su despacho el dfa 16 de los corrientes.
ponemos a su consideración los textos y enunciados b~s1cos de las
modificaciones que a nuestro juicio deben ser tenidas en cuenta
en forma primordial·dentro de la proyectada Ref~rma Constitucional.
Las motivac~Dnes que sustentan nuestro proyecto ser~n pportunamente
defendidas por'nuestra vocera. la doctora L1g1a Galvis~ durante la
audiencia que esperamos se nos conceda.
De usted. atentamente.
UNION DE CIUDADANAS DE COLOHBIA . COLECTIVO DE truJERES DE BOGOTA
ASOCIACION .COLOMBIANA' DE "VOLUN--.. CASA~DELA MUJER·TMiADOS . ACOVOL-.. .
COORDINACION COLOMBIANA DE TRA-- UNIO~.DE MUJERES DE}10CRATAS DE
BAJO VOLUNTARIO CCTV. COLOHIIA· .UHDC.
ASOCIACION DE MUJERES CAr·WESIfv\S COLECTIVO DE MUJERES ~AUUELA SAENZ
E INDIGENAS AMUCIC.
ORGANIZACION FEMENINA DEL NUEVe
LIBERALIS~x)
COLECTIVO MANUELA BELTRAtI
'.
tHtegPACION DE LIDERES FEMENINAS
SOCIAl Y COMUNAL DE BOGOTA
COMISION DE HUJERES DE LA ASOCIACIOrf
\ DISTRITAL DE EDUCADORES ADE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PATIO J
BONITO LIMITADA.
ASOCIACION NACIONAL DE A}~ DECASA RURALES M1AR •..
TALLER DE RECURSOS PARA LA MUJER EQUIPO DE TRABAJO CON ORG.ANIZACIOHES DE
MUJERES DE SECTORES POPULARES
ASOCIACION DE '·1UJERESPROFESIOfiALES
y DE t¡EGOCIOS -- - --
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I N T R O D U C C ION " ",- .t·"· =:, .
. .
Las mujeres, como dadoras de vida, como soporte '~~;aí-~y""~at~rialde sus
hijos y de su familia~~~o partícipes fundamentales de la economía y
de nuestro sistema politico, merecemos y exig~os del Estado su atenci6n
no solo con la implantaci6n de leyes de car!cter.coYunt::ural~que por la
intangibilidad de sus prop6sitos no son de f!cil.realizaci6n.
Exigimos y abogamos por una Constituci6n que elimine las situaciones ac-
tuales de desigualdad, injusticia y discriminaci6n y~gueproteja a los
d~biles, exija a la sociedad el cumplimiento de sus'deberes, facilite el
desarrollo de la familia y ennoblezca toda actividad social lícita1 que
ofrezca mejores condiciones y calidad de vida para sus nacionales y resi
dentes y que dignifique el ejercicio de los derechos politicos.
Luchamos por una sociedad solidaria, que respete el derecho a la vida y
• todos los derechos humanos, sin los cuales no es posible una democracia
aut~ntica.
Nuestra Constituci6n debe unificar su sentido fiios6fico y·po1ítico y
entrar en concordancia con los principios del Constituciona1ismo contem-
por~neo y adaptarse a las circunstancias de la sociedad actual.
~ . .V La sociedad actual y el individuo han cambiado radicalmente las bases
sobre las cuales se fundamentan la conducta social e individual, así co-
mo la raz6n de ser de las instituciones.
El hombre de hoy no responde ya a los principios de tradici6n escolásti-
ca como son el origen divino1el poder y de "la autoridad, la magnifica-
ci6n de la autoridad de la Iglesia para establecer los efectos de insti
tuciones de la sociedad-civil como el matrimonio, y la responsabilidad
po1itica tanto de las autoridades como de -los ciudadanos.
La sociedad actual ya no enmarca su conducta en los criterios del bien
común ni de la justicia.
La divinidad no es instancia de responsabilidad y por ello no es patr6n
normativo para la conducta de los ciudadanos.
Las reivindicaciones generales de la sociedad actual son: El pluralismo
1deo16gico y religios01 el derecho a la vida y los derechos humanos en
general; la protecci6n de los recursos naturales y el reconocimiento de
las minorías étnicas y culturales.
Pensamos que ~stas deben ser las bases fundamentales de la Reforma Cons-
titucional.
REFORMAS PRELIMINARES
DEROGATORIA DEL ART1cULO 13 DEL PLEBISCITO DE 1.957.
Partimos del principio de que el Constituyente Primario es el pueblo y
una generaci6n no puede suprimirle el uso del poder a las venideras.
Su eliminaci6n es condici6n indispensable para poder acudir al Consti-
·tuyente Primario y poder hacer la reforma de la Constituci6n Nacional
por conducto diferente ~l Congreso. ~
La reforma deberá establecer las condiciones para su ejercicio.
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PREAMBULO
Nosotras, el pueblo Colombiano en uso de nuestra soberan1a, proclamamos \.
'A~ ~~ f6 en los derechos fundamentales del ser humanol la dignidad y
valor de la persona, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y
la igualdad y respeto de las razas,.culturas y tradiciones de todos los.
Colombianos.·-Con-el fin de garant:lzar---losbienes :de la justicia; la libel
tad y la paz; de asegurar la convivencia democr!tica Y un justo orden
econ6mico y social, de consolidar un-estado de derecho que exprese la vo-
luntad popular¡ de lograr una mejor calidad de vida y el pleno ejercicio
de los derechos humanos, de promover el progreso de la economia, la cien-
cia y la cultura y contribuIr al desarrollo de relaciones pacIficas y de
cooperaci6n con todos los pueblos del mundo, Decretamos:
CONSTITUCION POLITlCA DE COLOMBIA
JUSTIFICACION
1. El Pre~ulo anterior es una declaraci6n de los principios filos6fico-
pollticos que inforrnanla Constituci6n y de los "fines que ella persi-
gue. Por ello este Pre~ulo contiene-esas dos partes: "Los principios
que fundamentan "el Constitucionalismo moderno y los fines que debe
buscar la Constituci6n de un paIs.
2. Estos principios y fines son el resultado del pruralismo ideo16gico-
cultural que se ha consolidado en los paIses occidentales con posteri!
ridad a la Segunda Guerra Mundial, a lo cual no es ajeno nuestro paIs.
3. Este pre~ulo es la consagraci6n de la autonomla de la sociedad civil
y la necesidad de establecer los fundamentos en que descansa su desa-
rrollo institucional.
4. Nuestra sociedad necesita-recuperar especialmente los valores fundamB!
tales de la pe~ona para establecer principios de responsabilidad so-
cial y política a partir de la persona y no a partir de la divinidad:
5. El pluralismo ideo16gico y religioso que existe hoy en la sociedad Co-
lombiana tiene que expresarse en la Constituci6n. Por ello hoy no es
posible conservar el Preámbulo vigente con el reconocimiento de la au-
toridad emanada de Dios, sin discriminar a aquellos Colombianos que
profesan credos distintos.
6. Para asegurar la libertad de conciencia y de cultos y la representati-
vidad de la Carta Fundamental, es preciso establecer en ella la separ~
ci6n entre la autoridad civil y la potestad religiosa, a fin de adopté
el principio de tolerancia que es una de las bases de la ideologla de
mo-liberal.
7. La tarea de los Colombianos hoy en dIa se centra en la lucha por el de
recho a la vida, por la calidad de esa vida, por el reconocimiento de~
la igualdad sexual, racial, re1igios~, po1ltica, "social y econ6mica;
y l~-Constituci6n debe ser el reflejo de esas necesidades.
Propiedad de
Afat¡da!eH-a .feltH
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11 REFORMAS AL TITULO 111 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.
1. IGUALDAD DE DERECHOS DE LA MUJER, PROTECCION 1'. LA REPRODUCCION
HUMANA, A LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES Y AL MENOR.
Artículo A. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen iguales derechos.
El Estado garantizar! las condiciones para que la mujer
pueda ejercer la igualdad_de derechos en todos los aspectos
de la vida econ6mica, política, social y cultural.
JUSTIFICACION
Estimamos fundamen~al la consagraci6n del principio de la igualdad en-
tre los ciudadanos~a nivel constitucional, en el camino hacia un orden
econ6mico y social m~s justo, m~s humano, que el~ine las desigualdades
existentes en nuestro país y amplíe nuestra democracia.
La mayoría de los-Estados modernos contemplan este principio_en sus Con~
tituciones y creernos que es el tiempo y la hora para que Colombia asuma
tambi€n esta responsabilidad.
Las mujeres abogamos porque la Constituci6n contemple nuestra igualdad
de derechos, basándonos también en el compromiso adquirido por el Esta-
do con la expedición de la Ley 51 de 1.981, y teniendo en cuenta que
representamos m~s del 52% de la poblaci6n Colombiana.
• J
Y ciertamente en la actualidad, aunque la mujer se ha vinculado al tra-
bajo remunerado, sólo alcanza el 40% de la poblaci6n econ6micamente ac-
tiva en las cuatro principales cludades# deBem~eñándose la tercera par-
te-en "empleos"con~-salarios-inferiores-al mInimo legal, 'situaci6ri-que
solo afecta a la décima parte de los hombres. Otras?-la m!tad de las
vinculadas ~l sectór informal, apenas si alcanzan-al mínimo y solo unas
pocas priv~iegiadas logran superarlo~ "Es decir, que las mujeres no dis-
frutamos de igualdad de oportunidades para acceder a cargos de direcci6:
empresariales o politicos: por otra parte; los cargos desempeñados por
las mujeres son generalmente una prolongaci6n de ~as labores domesticas
Esta situaci6n·es particularmente grave si se tiene en cuenta que la ma
yoría de las trabajadoras, adern~sde su jornada laboral remunerada de -
. B horas, dedica un promedio de 56 horas a la semana a las actividades
relacionadas con el cuidado de la casa y la crianza de los hijos, jor-
nada extra que sumada a la laboral remunerada, constituve por su exten
aión un impedimento real para que la mujer se capacite y desarrolle une
personalidad que le permita participar activamente en la sociedad, m~-
xime cuando esas labores denominadas "femeninas", son menospreciadas,
escasamente valoradas socialmente y mucho menos remuneradas.
ArtIculo B. No habrá discriminaci6n por motivo de raza, creencias reli
giosas o políticas, sexo, lugar de nacimiento, origen fami
liar, étnico o nacional.
SUSTENTACION
Colombia tiene el compromiso ante la comunidad internacional de reali-
zar una Reforma Constitucional que consagre el principio de igualdad
entre el hombre y la mujer y que prohíba, como' desarrollo l6gico de -ta:
igualdad, cualquier forma de-discriminaci6n no s6lo contra la mujer si
no contra cualquier persona. . -~
Esta obligaci6n la adquiri6 nuestDo país cuando suscribi6 Convenios de
car~cter maultilateral corno la Declaraci6n Universal de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas, otros ante la OEA y la OIT, en particular
la ratificación de la Convenci6n sobre la eliminaci6n de la'discr~ina
ci6n contra la mujer, media~te-la Ley_51 de 1.981. ~ -
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Articulo C. La reproducci6n humana es responsabilidad de la pareja y de
la sociedad y gozar! de la especial protecci6n del Estado.
Ningún proceso de fertilidad humana originado en los avan-
ces tecno16gicos y cient!ficos podrá vulnerar los principio.
qniversales de igualdad, respeto y libre determinaci6n de
las personas.
La pareja tiene derecho a decidir sobre el número de hijos
que est! en condiciones de procrear, formar y mantener.
Es privilegio de la mujer la opci6n libre a la maternidad.
El Estado garantizar! a las mujeres en estado de preñez el
derecho al trabajo, lo mismo que la atenci6n y seguridad so
cial integrales. Se prohiben los despidos del empleo por ra
zones de embarazo.
JUSTIFICACION
La humanidad parece olvidar que la permanencia de la especie humana es
funci6n y responsabilidad de todos los seres humanos. Es necesario recu
perar esta misi6n y proporcionarle la debida atenci6n y protecci6n. -
Pero no puede concebirse una protecci6n del Estado a la reproducci6n hu
mana sin pensar que la familia y la sociedad son los primeros agentes
en los cuales recae.'la responsabilidad. de la continuidad de la especie
y la calidad de la vida. .
A,pesar de los atractivos que ofrece la ciencia en el campo de la inge-
nier1a gen~tica, no podemos perder de vista el hecho de que la reprodu~
ci6n humana es un acto o proceso inherente a la esencia del hombre y de
la mujer. En consecuencia, ni la ciencia ni las decisiones politicas
pueden vulnerar los principios universales que rigen la voluntad en ~s-
ta materia.
De la misma· manera, es connatural. a la parejay'adem!s conveniente y'
.necesario que ella decida sobre ·.~ln6rnerod·ehijos que',está dispuesta a
procrear. De-esta manera se asigna ala paternidad y a la maternidad un
principio de responsabilidad que permite realizar una mejor planifica-
ci6n del desarrollo social y de las politicas del Estado relacionadas
con la familia.
Por último, la mujer en su proceso de incorporaci6n a todas las estruc-
turas de la vida social, po11tica, econ6mica y cultural, no tiene por
.)qu~ estar sometida a presiones o violencias provenientes de su pareja,
de sus patronos, de la sociedad o de las instituciones ideo16gico-poli
tico-religiosas o filos6ficas que limiten su lib~rtaª~e o ci6n fr~nte
a su cuerpo. Ni tampoco puede vulnerarse su derecho al trabajo y al es
tudio: e ah! la necesidad de elevar a fuero constitucional la maternI-
dad, prohibiendo los despidos y expulsiones de establecimientos educati
vos de mujeres en estado de preñez.
Articulo D. La educaci6n y crianza de los hijos es responsabilidad de
padres y madres. El Estado garantizar! los servicios y pre~
taciones sociales necesarios para cumplir esa funci6n de
manera integral.
JUSTIFICACION
La responsabilidad del desarrollo integral de los hijos no puede seguir
\
siendo atribu1da exclusivamente a ~a madre. Por el hecho mismo de la pro.
creaci6n, tanto el hombre como la mújer deben asumir el conjunto de las
.responsabilidades que aquella conlleva, sin distinci6n de-roles.
Sin embargo, las dificultades de supervivencia que hoy padecemos en Co-
lombia obligan tanto a los hombres como a las mujeres a obtener un sal~
rio participando en los procesos productivos, lo que les impide cumplir
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las 'obligaciones para con los hijos de manera eficaz. por ello es nece
sario que el Estado proporcione los servicios indispensables para facl
litar a los padres el cumplimiento de sus .deberes con la sociedad y con
los hijos,' en el mismo orden de prioridades.
Artículo E. Queda prohibida toda forma,de discriminaci6n y explotaci6n'~ ,
al menor. Es obligaci6n del,Estado~ de la estructura fami-~'
liar y de la sociedad proteger los derechos de los menores
y garantizar las condiciones para su desarrollo integral.
JUSTIFICACION .
Los menores deben recibir la misma atenci6n del Estado y la sociedad
sin distinci6n de tipo de organizaci6n familiar, social o cultural a
que pertenezca, obligaci6n ~sta tambi~n consagrada en Convenios y Decl~
raciones multilaterales que comprometen al Estado ,Colombiano no solo
en el,~ito legal,' sino en su consagraci6n 'como,principio constituci~
nal. El cuidado adecuado del niño no es necesariamente un acto natural,
de humanidad, sino tambi~n algo de esencial 'importancia para el bienes '
tar de la comunidad y el aut~nticodesarrollo 'de la sociedad.
Artículo F~ Toda-estructura familiar 'descansa en el acuerdo de volunta
des, en el respeto, 'solidaridad e igualdad de derechos y
responsabilidades, y produce efectos civiles.
JUSTIFICACION
La estructura de la familia se ha modificado sustancialmente por los
cambios socio-econ6micos ~ ideo16gicos ocurridos en las últimas déca-
das. La incorporaci6n de ~a mujer a las actividades productivas, tam-
bién ha ,tenido efectos evolutivos en la composici6n familiar. 'Estas
realidades no han sido 'aún'tomadas en cuenta por la legislaci6n naci~
nal. Antes bien, la consagraci6n de'lmatrimonio como única manera de
constituIr una familia deja por fuera formas m~s generalizadas de or-
ganizaci6n familiar, como la uni6n libre tradicional en muchas de nues
tras regiones o las situaciones de hecho que hoy se consolidan a partiI
de la ruptura de los matrimonios cat6licos, situaciones que est~n rec~
nacidas socialmente pero no legalmente.
Por otra parte, ante la perdida de vigencia del poder paternal, la fa-
milia actual se consolida a partir de la autonomla de la voluntad, y,
por.ello los fundamentos de las relaciones intra-familiares son hoy
los principios universales de la solidaridad, el respeto, el reconoci-
miento recIproco de la autonomla de sus componentes .y, por ende, el
establecimiento de la igualdad de derechos'y responsabilidades.
'.~-
,-====.
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2. REFORMAS DE CARACTER SOCIAL.
Articulo 16. Las autoridades de la República están instituidas para pr~
teger_a todas las personas residentes en Colombia, en sus
vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumpl~iento'de.,los deberes sociales del:Estado y de los particulares.
Articulo
Propuesto z Las autoridades de la República están-instituidas para pro
,teger a todas las personas residentes en Colombia, sin di~
tinci6n de sexo, raza, etnia, credo, nivel social, econ6mi
co y cultural, en sus vidas,_ honra y bienes ••••
JUSTIFlCACION DE LA PROPUESTA:
Colombia es un pais de contrastes marcados en los:aspectos social, eco-
n6mico, racial y étnico, sexual y laboral; esta situaci6n dá lugar a
que la sociedad vaya cre~ndose conceptos discriminatorios y a que los
valores se inviertan en cuanto a su contenido, a su percepci6n.
Estos grandes contrastes han dado lugar a graves injusticias sociales
y ocurre que las leyes, aunque no las amparan, si las prohijan por 'la
falta de un principio general filos6fico contenido en nuestra Carta
Constitucional que las prohiba, las condene y a la vez exalte los de-
rechos supralegales de todos. Nuestra Constituci6n debe ser una decla-
raci6n no solo de normas de car~cter general que puedan ser desarroll~
das por leyes posteriores, sino una Declaraci6n de Principios de dere-
cho natural, ,como lo es la igualdad de todos ante esa instituci6n sob~
rana que es el Estado, porque J~ naci6n que conformamos todos tambi€n
es soberana.
Articulo 17. El trabajo es una obligaci6n social y gozar! de la espe-
cial protecci6n del Estado.
Artículo
Propuesto : El trabajo es un derecho que implica una responsabilidad
social y debe dignificar al ser humano. Debe ser justame~
te remunerado y gozará de la especial protecci6n del Es-
tado.
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
Tambi~n en la redacci6n de este articulo abogamos por una declaraci6n
de principios en los cuales quede consignada la relaci6n de causalidad
necesaria entre la concepci6n y la consagraci6n del trabajo como un
derecho con responsabilidad, pero explicitamente sobre la base de la
dignidad del ser humano.
Existen aún muchos trabajos que no dignifican al hombre, o porque son
lesivos de su moral y de su dignidad, o porque no son remunerados en
la forma justa en que lo consagran las leyes, o porque son labores que
ni siquiera est~n consideradas corno dignas de remuneraci6n, como lo es
el trabajo permanente que las madres de familia realizan en el hogar y
que las~somete frecuentemente a una doble jornada laboral, por cuanto
en la actualidad las "amas de casa" se ven obligadas a producir la to-
talidad de los ingresos de la familia o a contribuir sustancia~ente a
ellos, en el mejor de los casos.
El trabajo que no se considera corno qn derechó,' que no dignifica a
quien lo tealiza y que no se-encuentrá debidamente remunerado y pro-o
tegido integralmente por el Estado, produce las desigualdaoes que
ocasionan innúmeros conflictos y contribuye al envilecimiento Y al
resentimiento social.
-----'
--=====--
..
Articulo 19-.
Articulo
Propuesto :
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La asistencia pública ~sfunci6n del Estado. Se deber~
prestar a quienes, careciendo de medios de subsistencia Y
de derecho para exigirla de otras personas, e8t~n fisica
o psiquicamente incapacitadas para trabajar.
La ley determinar! la forma como se preste la asistencia
y los casos en que daba darla directamente el Estado.
Toda persona tiene·der~~~~-~--l~ salud, la educaci6n, la
vivienda, la alimentaci6n, la recreaci6n y el ocio. Es 0-
bligaci6n del Estado establecer un sistema de seguridad
social que garantice la realizaci6n de estos derechos.
El Estado, la sociedad y la familia est§n obligados a pr~
veer las condiciones adecuadas de existencia y desarrollo
de las personas que no est~n en capacidad de protegerse
fisica, econ6mica, emocional y psiquicamente, y a las que
no sean aptas para tra~ajar •.
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
Proponemos el cambio no solo en la redacci6n del articulo, sino en la
concepci6n de lo que debe ser la asistencia social. Que no se entienda
que es una obra de caridad gratuita del Estado, de la sociedad y de la
familia, sino que, por el ~ontrario, es una funci6n social y obligato-
ria de todos ellos.
El Estado no debe limitarse a la protecci6n de los derechos innatos del
hombre, sino que debe suministrar y organizar los medios necesarios pa-
ra que ellos se respeten y se conserven. El bien público y el equilibril
social se afectan cuando alguno de los miembros de la comunidad carece
de lo indispensable para su subsistencia.
Se incluye dentro de este articulo también el concepto de la seguridad
social, consagrado para quienes han prestado a lo largo de su vida un
servicio a la sociedad con su trabajo y esfuerzo, que debe compensarse
mediante un mecanismo que le permita hacer uso de un retiro digno, en
condiciones que le garantieen una vida decorosa, como m1nimo.
Articulo 22. No habr~ esclavos en Colombia. El que siendo esclavo pise
el territorio de la República, quedar~ libre.
Articulo
Propuesto : Nadie ser~ sometido a esclavitud ni servidumbre. La trata
de cualquier naturaleza, est! prohibida en todas sus for-
mas.
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
Es necesario atemperar este articulo redactado hace casi cien años y
adaptarlo a las condiciones actuales en las cuales no existe la escla-
vitud institucionalizada, pero si se toleran ciertos fen6menos de sorne
timiento muy parecidos a la esclavitud, como esas servidumbres que se-
exigen a cambio de distintos medios de contraprestaci6n entre los cua-
les no figura el salario. Pretendemos con esta norma institucionalizar
el pago de un salario expresa y mutuamente convenido, como contrapres-
taci6n a todo tipo de trabajo que se preste, incluso el dom~stico.
Igualmente, abolir todo tipo de negociaciones que impliquen la entrega
de personas, generalmente mujeres, niños o ind1genas, para que traba-
jen al servicio de otras capaces de pensar que con darles la alimenta-
ci6n y el vestido les están pagando cualquier, clase de servicios.
Articulo 41. Se garantiza la libertad- de Enseñanza. El Estado tendrá,
sin embargo, la suprema inspecci6n y vigilancia de los
institutos docentes, públicos y privados, en orden a pro
curar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura
y la mejor formación intelectual, moral y fisica de los
-_. ---
===--=---
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educandos. La enseñanza primaria ser§ gratuita en las eBcu~
las del Estado y obligatoria en el grado que señale la ley.
A partir del l°de Enero de 1.958, el gobierno nacional in-
vertir~ no menos del 10\ del presupuesto general de gastos
en educaci6n pública. .
-Articulo
-Propuesto: Todos los Colombianos tienen derecho a la educaci6n. Se re-
conoce la libertad de enseñanza, siempre y cuando tenga por
objeto el pleno desarrollo de la persona en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a las liberta-
des fundamentales.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la educaci6n que est~ de
acuerdo con sus propias convicciones ~ticas.
La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita en los cen-
tros de educaci6n del Estado. Todos los Colombianos, sin
distinci6n de sexo, raza, etnia, edad o condici6n po11tica,
econ6mica, social y religiosa, tendrán derecho a la educa-
ci6n primaria gratuita que brinda el Estado.
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
Se pretende dejar en forma expresa y no imp11cita como se encuentra ac-
tualmente en la norma, que la libertad de enseñanza se reconoce tambi~n
para todas las personas puedan recibir una preparaci6n intelectual acorde
con su formaci6n moral, sus creencias religiosas, su pensamiento filos6-
fico y, más al fondo, el derecho de la familia a educar a sus hijos de
acuerdo con los mismos aspectos.
Si existe un derecho, lo correlativo es la obligaci6n y €sta tambi~n se
consagra como innovaci6n en la norma. -El Pstado est~ obligado a educar
a sus nacionales hasta el grado-de primar_d, en cualesquiera de sus ins-
tituciones docentes.
La ilegalidad del trato discriminatorio contra cualquier estudiante o as
pirante a serlo también se contempla en la norma, no solo para la educa~
ci6n oficial sino igualmente para la privada. Los colegios privados no
podr~n tener normas internas que tiendan a impedirle el derecho a educa~
se a quien lo solicite, si se esgrimen argumentos tales como la raza o
la etnia, el origen, la clase social, la afiliaci6n polftica o religiosa.
Ahora bien: las instituciones educacionales, además de la vigilancia del
Estado, deben estar sometidas a la de los padres de sus alumnos e incluso
a la de ~stos mismos.
La autonom1a universitaria debe reconocerse a todas las entidades de ese
nivel que hayan llenado los requisitos establecidos por-el Estado para su
-funcionamiento.
·Art1culo 53. El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie ser~
molestado por razón de sus opiniones religiosas ni compelido
a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a
su conciencia.
Se garantiza la libertad para ejercer todos los cultos que
no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los
actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del or-
den público que se ejecuten con ocasi6n o pretexto del ejer
cicio de un culto~ quedan ~ometidos al derecho común.
El gobierno podr~ celebrar con la Santa Sede convenios suje
tos a la posterior aprobaci6n del Congreso para regular, so
bre bases de rec1proca deferencia y mutuo respeto, las rela
ciones entre el Estado y la Iglesia cat6lica.
Artículo
Propuesto :
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Se establece la separaci6n de la Iglesia y el Estado.
El Estado garantiza la libertad de conciencia y la de cultos
que no sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres
y a las leyes.-
Nadie podr~ ser molestado por raz6n de BUS opiniones rel~gio_
sas, ni compelido a profesar creencias ni a observar pr~cti= -
cas contrarias a su conciencia~
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA :
Invocamos en esta norma la total separaci6n de la Iglesia y el Esyado en
sus respectivas actividades y m~todos para lograr sus fines, asI como la
supresi6n de los privilegios que en la hora presente detenta la Iglesia
Cat61ica. Creemos que, si reclamamos una sociedad igualitaria y si el mis
mo artIculo 53 garantiza la libertad de conciencia y de cultos, no parece
consistente que una de las religiones existentes en el país, así sea mayo
ritaria, disfrute de garantIas superiures a las de todas las otras. -
No queremos realizar en este artIculo una disquisici6n jurIdica acerca de
las teorlas sobre el Regalismo y los Privilegios, que estudiaban la natu-
raleza de los Concordatos frente a la de los dem~s Convenios internacio-
nales. Consideramos que la Santa Sede es un Estado reconocido internacio
na1mente y plenamente establecido, pero creernos que por ello, en materia
de tratados, debe ajustarse a lo que para el efetto señalan los artIculo s
120 (numeral 20) y 76 (numeral 18). Adem~s, este artIculo guardarIa con-
sistencia con el No. 50, en el cual se consagra que el Estado es el único
que en uso de su soberanía puede determinar y regular el estado civil de
las personas.
Articulo 164. La ley establecerS la jurisdicci6n del trabajo y podrS-creal
tribunales de comercio.
La ley podr~ instituIr Jurados para causas criminales.
Artículo
Propuesto : La ley establecerá la jurisdicci6n de familia y del menor,la
jurisdicci6n del trabajo y podrS crear tribunales de comer-
cio.
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
Las normas procedimentales sobre derecho de familia se encuentran disper-
sas en la legislaci6n actual- y no contribuyen al ejercicio adecuado del
principio de la economla procesal. Las normas ahora vigentes varIan en
su aplicaci6n y competencia, dependiendo de si el matrimonio es can6nico
o civil y de si es un proceso de alimentos o de regulaci6n de visitas. La
reforma facilitaría la forma de acudir a la justicia y permitirIa que un
solo juez tuviera competencia para conocer de los diferentes asuntos que
atañen a un mismo núcleo familiar. La familia y la regulaci6n de sus re-
laciones merecen una especial atenci6n del Estado, en materia de tr~ites
y ~efinición de derechos y obligaciones.
Artículo 40.
Articulo
Propuesto :
En adelante solo podrSn ser inscritos como abogados los que
tengan titulo profesional.
Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si ~o es abogado
inscrito. Sin embargo, la ley establ~cer~ excepciones.
Proponemos eliminar este articulo por cuanto es<Iiscrimina-
torio frente a las dem~s profesiones, y consideramos que su
conversi6n en norma de carácter constitucional no obedece a
la linea de expresi6n de principios y de marco general filo
s6fico que debe tener una Constituci6n.
"-
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:; 0.3. REFORMAS DE CARACTER POLITICO.
-:"ITULO1
ALticulo 20. Es necesario volver al concepto de soberania popular por-
que la idea de NACION ha desplazado la soberanía como
atributo del pueblo, para ubicarla en el orden institucio
nalizado, es decir, en el Estado.
Este articulo se plasm6 de esa manera en la Constituci6n
del 86 con el fin de eliminar la soberanía de los Estados
Federales y la autonomía del individuo, e instaurar la
idea del centralismo. La NACION es un concepto puramente
formal, con un contenido politico, pero no refleja la idea
o el sistema democrático en su esencia.
Articulo 28. Deben ser derogados los incisos 2°y 3°porque atentan contra
el derecho que consagra el inciso lOcomo garantía para la
seguridad e integridad del ciudadano, y porque desvirtúa
el principio del Habeas Corpus.
Art1culo 30. Se gnr~ntiza la propiedad privada y los demás derechos ad-
quiridos.
Articulo
Propuesto t
SUSTENTACION
Se garantizan la pr6piedad privada y los demás derechos
adquiridos con justo titulo y con arreglo a las leyes ci-
viles, siempre y cuando aquella y éstos se fundamenten y
originen en el ej~r~icio de una profesi6n u oficio l1citos
que onaltezcan la dignidad humana y contribuyan al desarro
110 de la sociedad.
Los derechos así adquiridos tanto por las ?ersonas natura-
les como jur1dicas.no podrán ser desconoc~dos ni vulnerados
por leyes poster1ores.---
Tiene como fundamento esta consideraci6n el que el derecho es una fun-
ci6n que debe ejercerse para el cumplimiento del fin social y sobre
bases de estricta justicia, o sea, sin traspasar los limites de la mo-
ral. Porque, como dicen los tratadistas de 1a teoría del "Abuso del De
recho", no se "conforma ~ste'con el ejercicio de las facultades que con
arreglo a las leyes nos corresponden: exige que las mismas sean ejerci
das no s6lo sin perjuicio de los demás, del todo social, sino también
con la intenci6n de no dañar con un f1n l1cito y moral simultáneo.
Para que exista el abuso del derecho, se precisa la intenci6n de dañar
y la falta da un fin útil.
Artículo 45.
Articulo 56.
Se debe eliminar la calificaci6n de "respetuosa" al con-
sagrar el derecho de petici6n, por ser un concepto de c~
rácter subjetivo, cuya apreciaci6n está a juicio de la
autoridad que recibe la petici6n. El desarrollo legal
está desvirtuando esta norma al establecer infinidad de
condiciones para ejercer dicho derecho, en vez de posibi
litarlo. (Dec. 01/85) -
Propugnamos por un Congreso ágil para la formulaci6n de
las leyes y manife~tamos estar de acuerdo ca-no, las propues
tas que ya se han presentado,en el sentido de que esté-
formado por una sola Cámara.
El Congreso ha ido perdiendo su papel fundamental como le
gislador, funci6n que se ha trasladado al Ejecutivo, sea
por v1a de-f-acult-ades extraordinar ias o por la aplicaci6n _.
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de los articulos 121 y 122 de la misma Carta. Esta legis
laci6n que tiene origen en el 6rgano ejecutivo~ est! sec
torizada y sin perspectivas de unidad legislativa, corre~
~ondiendo a intereses muy puntuales y coyunturales.
Articulo 105. Esta norma está formulada más como una recornendaci6n que
como una exigencia de responsabilidad.
Los criterios de justicia y bien común no corresponden
hoy a las necesidades de responsabilidad de la sociedad
moderna. Estos conceptos fueron válidos para una sociedad
pequeña, regida todavia por una ~tica cristiana. Hoy, la
sociedad está fundamentada'en una 6tica sin perspectiva.
No hay una 6tica que sea el fundamento de la responsabi-
lidad: por lo tanto es necesario establecer·por principio
constitucional la responsabilidad de los parlamentarios,
y por desarrollo legal la exigencia y la autoridad ante
la cual deben responder quienes han sido elegidos, por
la integridad en el cumplimiento de sus funciones.
Articulo 179. JUSTIFICACION.
-, 1°. La naturaleza del sufragio determina la esencia del sis-
tema democrático, el origen mismo del poder y la sobera-
nía.
2°. En todo sistema democr!tico el sufragio es la expresi6n
operativa de la soberanía. Por consiguiente, es un dere-
cho que es inherente al soberano.
30. El Constituyente de 1.986, movido_por la necesidad de im
poner el sufragio cualificado, elimin6 la idea del sufra
gio como derecho para justificar la cualificaci6n del
sufragio en raz6n-del sexo y de los recursos econ6micos
y culturales. Para ello estableci6 que el sufragio es una
funci6n que el Estado ot~rga a los ciudadanos y# como tal,
puede 6ste determinar quienes son los ciudadanos que pue-
den asumir la función de sufragar.
4°. Hoy, cuando la universalidad del sufragio ha superado los
límites sexuales, econ6micos y culturales, no hay raz6n
para seguir con esa consideraci6n. Porque la universali-
dad del sufragio está determinada por la definici6n de la
ciudadania que la Constituci6n contempla en el articulo 15.
Ser ciudadano es aa condici6n de posibilidad para ser ti-
tular de los derechos politicos, es decir, para ejercer
el derecho al sufragio.
5°. En conclusi6n, debemos afirmar que el sufragio es un de-
recho para cuyo ejercicio se requiere ser ciudadano en
ejercicio.
6°. El articulo se debe redactar en consonancia con el articu
10 150.
La segunda parte de este artículo en su redaci6n actual,
elimina la responsabiligad de los elegidos para con sus
electores. La Situaci6n-actual de esta disposici6n toma
como punto de partida la idea de que la relaci6n entre el
elegido y sus electores es de carácter privado y regido
por la idea de la figura. del mandato propio del ordena-
miento privado.
Propiedad do
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Es necesario hacer claridad en este aspecto: ei ámbito de los de-
rechos pollticos se ejerce en la esfera de la dimensi~n polltica,
en la cual la relaci6n entre el elegido y el elector se define no
cornoresponsabilidad individual, o como un mandato civil que el
elector otcrga al elegido, sino como responsabilidad de car!cter
pol~tico. Es ésta una relaci6n que parte, no del individuo y su
inter~s particular, sino del ciudadano en ejercicio de sus dere-
chos pollticos emanados de la soberanía.
Esta relaci6n tiene un punto de convergencia que es la responsabi
lidad po11tica que el ciudadano debe asumir, sea como elector, sea
como elegido. La responsabilidad política del elector se plasma en
la ob1igaci6n de participar en los procesos electorales con conoci
miento y rigor acerca de la necesidad de configu~ar los cuerpos
colegiados, el Jefe del Ejecutivo y los alcaldes, con la convicci6n
de que son representantes reales del poder soberano. As! mismo,la
responsabilidad po11tica de los elegidos debe asumirse con la cl~
ridad perfecta que garantice a la sociedad el cumplimiento de las
funciones recibi6 la representaci6n popular. .
Es preciso abrir pas6 a la posibilidad de establecer los mecanis-
mos id6neos para exigir la responsabilidad en el cumplimiento de
la funci6n del elegido, hasta la revocaci6n del mandato.
7°. Cornoel sufragio es la manifestaci6n real de la democracia, es na
tura1 que a través de éste se establezcan las obligaciones rec1pro
cas del elector y el elegido, por cuanto todo derecho conlleva una
obligaci6n. En el campo de los derechos po11ticos, estas obligaci~
nes deben ser la c~~secuencia del ejercicio de la dimensi6n po11ti
ca de los ciudadanos.
La universalidad de este derecho está delimitada por la ciudada-
n1aJ s6lo ejercen la funci6n del sufragio las personas que reúnen
los requisitos de la ciudadan1a contemplados en el articulo 15.
De esta manera se establece la coherencia entre la soberanía popu
lar del articulo 2°, la ciudadan1a que está consagrada en el Art7
15, la responsabilidad que se propone en el Art. 105 y la consid~
raci6n del sufragio corno derecho que se manifiesta en el Art. 179
con carácter obligatorio.
Art.47 Este articulo encierra una contradicci6n con la participaci6n de-
mocrática y la organizaci6n de los partidos. Limita la participa-
ci6n de los ciudadanos y reduce la acci6n politica de los partidos
a la actividad proselitista coyuntural de los debates electorales,
si se cumple a cabalidad este precepto. Pero de hecho no se apli-
ca y la presencia misma de los partidos politicos demuestra que el
articulo ha perdido su sentido. Actualmente se está reconociendo
que existen juntas po11ticas populares más allá de los partidos
politicos que son reconocidas corno interlocutores válidos del go-
bierno.
Los componentes de las Corporaciones públicas representan a la
nüci6n entera, y deben ser responsables ante ella en los términos
que establezca la Ley.
